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Técnicas de preparo e uso de caldas alternativas e compostagem 
Cleverson Adriano Brunetto 
 
Com a necessidade de buscar alternativas para a produção de um alimento mais saudável e 
com baixo nível de toxicologia tanto para as pessoas como para o meio ambiente. As 
chamadas caldas e fertilizantes orgânicos vêm com esse propósito, na qual são utilizadas na 
agricultura orgânica. Com este intuito as oficinas objetivaram levar aos agricultores técnicas 
de preparo e uso da calda bordalesa e sulfocálcica para o controle de insetos e doenças, bem 
como a produção de fertilizante orgânico, por meio do processo de compostagem. Realizada 
em assentamentos rurais no município de Itapiúna no Ceará para agricultores rurais, levou 
informações que podem utilizar tranquilamente em suas propriedades, principalmente por se 
tratar de fácil execução e com baixo custo, tanto as caldas como a compostagem, houve 
grande interesse pela aprendizagem por parte dos agricultores.  
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